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设定激发光谱 X 以i) 和发射光谱 Y口J) 均为单峰
,




X (义i) = X 。 e x p 〔一 (又i 一 又10 ) 2 / 2。了〕 (l)
Y (又i) = Y
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青 霉 素 标 准 品 ( 中 国 卫 生 部 生 物 制 品 检 定 所 )
.
长 效 青 霉 素 是 溶 解 于
0刃4 m o l/ L N a O H 溶液之中
.
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